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[摘  要 ]
深圳以及香港特区作为该区域的核心，在推
动区域甚至国家创新发展中扮演重要的角色。




































































































































圳，2010 年开始常住人口突破 1,000 万人，于
2017 年达到 1,252 万规模，较之 2007 年增长了
37.2%。与广州和深圳相比，香港特区的人口总
量较少，2017 年常住人口仅占广州常住人口的




由表 1 和表 2 可知，深圳在 3 个城市中的
年轻化程度最高。在年龄中位数上，深圳近 3
年来的年龄中位数均不超过 35 岁。而香港特区
的年龄中位数约为 43 岁。在 15~64 岁人口占比
上，深圳的比例最高，3 年持续保持在 80% 以上。
广州 1053.0 1115.3 1186.9 1270.9 1275.1 1283.8 1292.6 1308.0 1350.1 1404.3 1449.8
深圳 912.37 954.28 995.01 1037.2 1046.7 1054.7 1062.8 1077.8 1137.8 1190.8 1252.8
香港 693.84 696.39 699.64 705.21 710.95 717.1 721.09 725.29 730.97 737.71 741.31
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香港特区 15~64 岁人口占比在 70% 以上。而广
州 18~60 岁人口占比由 2015 年的 65.16% 减少


























































深圳 香港 深圳 香港 深圳 香港
2015 83.23 73.4 3.37 15.3 31.21 43.1
2016 81.13 72.8 3.27 15.9 31 43.4
2017 81.16 72.1 3.24 16.4 31.95 43.9
数据来源：深圳市社会性别统计报告、香港特区统计年刊。
表 2  2015—2017年广州人口年龄结构




























































表 4  2017—2019年广深港主要高校
泰晤士世界大学排名
主要高校名称 2019 年 2018 年 2017 年
广州
中山大学 301~350 351~400 401~500
华南理工大学 501~600 501~600 601~800
暨南大学 801~1000 801~1000 ＞ 800
深圳 深圳大学 601~800 / /
香港
特区
香港大学 36 40 43
香港科技大学 41 44 49
香港中文大学 53 58 76
香港城市大学 110 119 119
香港理工大学 159 182 192
世界大学学术排名中，深圳大学首次进入世界
500 强大学榜单，在内地高校中排名第 33，较










列 600~800。广州 3 所高校的排名自 2017 年至













在校生 毕业生 在校生 毕业生 在校生 毕业生
2013 98.3 24.07 8.24 1.86 9.46 2.58
2014 101.9 25.3 8.76 2.11 9.69 2.68
2015 104.3 27.1 9.05 2.33 9.88 2.84
2016 105.7 27.6 9.18 2.54 9.99 2.85
2017 106.7 28.4 9.67 2.52 10.03 2.87
数据来源：广州统计年鉴、深圳统计年鉴、香港特区统计年刊。
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2017 年 达 到 94,250 件， 是 2014 年 的 1.94 倍，
反映出深圳在创新产品的产出上取得的丰硕成
果。广州同样在专利授权量的增长上表现出迅
猛势头，2017 年达到 60,201 件，6 年间的平均
增长率达到 22.8%。香港特区 2013 年的专利授
权量达到 7,102 件，但在随后的 3 年里呈现下降
趋势，直到 2017 年重新上升至 7,253 件，整体
年均增长率为 6.4%（参见图 3）。
图2  三地 2012—2017年规模以上工业企业
研发人员数量
数据来源：广州统计年鉴、深圳统计年鉴、香港特区统计年刊。









技术企业规模达到 10,973 家，是 2010 年的 8.1
倍。广州拥有的高新技术企业数量为 8,678 家，




































深圳 176354 187045 176345 174953 202684 232421
广州 52360 74008 80623 82594 80509 97894
香港 11385 11443 12146 12217 12318 12792













































 陈  可  厦门大学 2015级本科生）
图 4  广州、深圳 2010—2017年高新技术企业数量
数据来源：国家火炬统计年鉴，深圳国民经济和社会发展统计公报，
广州国民经济和社会发展统计公报。
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Correlation Analysis of Innovative City Construction
and Human Capital Elements in Dawan District 
--Taking Guangzhou, Shenzhen and Hong Kong Special
Admistrative Region (HKSAR) as Examples
Dong Qingqian   Chen Ke
[Abstract]  Under the background of knowledge economy, innovation strength has become an important 
criterion for measuring national and regional competitiveness. As innovation-driven development 
strategy has been put forward and implemented, more and more cities in China has viewed 
innovative urban construction as an important measure to optimize their industrial structures and 
thus upgrading their sustainable economic development. Meanwhile, human capital has always 
played a very important role in building up innovative cities. Taking Guangzhou, Shenzhen and 
HKSAR as examples, this paper explores the relationship between human capital and innovative 
cities, and reveals significant differences in the characteristics of human factors among the three. 
Data analysis on three cities shows that age structure of human capital has an important impact on 
urban innovation. Younger population structure is conducive to creating an innovative atmosphere. 
In addition, innovative level of human capital in enterprise is also a key factor to innovative city 
construction. Finally, the paper shows that the characteristics of human capital in Guangzhou, 
Shenzhen and HKSAR are highly complementary, which can benefit the overall innovative 
construction of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area.
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